



(saneamiento y promoción ambiental)
[] 1hombre no está por encima de las
leyes naturales que gobiernan la vida de este
planeta Tierra. Al igual que otros animales,
ha evolucionado y se ha desarrollado en
función de su medio y,como otros animales,
cambiará o llegará a extinguirse a medida
que cambie su medio ambiente.
Por serios que sean nuestros problemas en
relación con el ambiente y los recursos,
pueden ser resueltos mediante acciones que
estén a nuestro alcance y caminos que favo-
rezcan el logro de otras metas importantes,
como el crecimiento económico y el progreso
constante hacia una sociedad sin pobreza.
Cientos de millones de personas viven en la
pobreza, derrochandose así un enorme po-
tencial humano y destruyendo los recursos
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naturales de los cuales depende su futuro,
la paz de Colombia y el resto del mundo.
Pero el deterioro de los recursos renovables
básicos del planeta Tierra - el agua, el aire,
los bosques, las zonas pesqueras, las tierras
agrícolas, el paisaje y la diversidad biológica
están llegando a su fín; porque las socie-
dades practican equivocados manejos am-
bientales que ponen en grave peligro los
"ingresos" provenientes de dichos recursos
renovables, y por ende el agotamiento de
este" capital" en el planeta TIERRA.
El aumento de ingresos, producto de los re-
cursos naturales, requiere de un manejo am-
biental muy cuidadoso en su administración
y de un uso sustentable en las mejores tierra
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agrícolas, forestales y zonas pesqueras, así
como de la aplicación de nuevas tecnologías
apropiadas para mejorar el rendimiento de
la agricultura, control de plagas, evitar el
desperdicio y explotar nuevas-opciones
como la acuicultura, la hidroponia y los
cultivos que toleren ambientes salinos.
Por todo lo anterior se hace necesario que
tanto el sector gubernamental como el
privado enmarquen su planificación y
desarrollo, dentro de las dimensiones de la
gestión ambiental. Esta gestión, como lo
recomienda la Oficina Regional para Amé-
rica Latina del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
plantea una necesaria globalidad, secuen-
cialidad e integración de diversas dimen-
siones funcionales, que pueden ser caracte-
rizados como:
Relativas al conocimiento e identifi-
cación de la problemática ambiental.
Figura 1. Fuente: Plata, R.E. Afiche "Administración
Ambiental" Universidad Distrital. F.J.de C. Educación
a Distancia, Facultad de Estudios Desescolarizados.
Santafé de Bogotá, Colombia.
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Relativas a la planificación
Relativas a la administración
Relativas a la capacitación, educación y
extensión ambiental
Respecto a la administración ambiental en
la promoción ambiental, debe ser conside-
rada como un medio valioso para lograr esti-
los de vida en equilibrio con nuestro medio
ambientey disfrute de una mejor calidad de
vida. Este medio es el mas adecuado para
que instituciones gubernamentales y pri-
vadas, con la participación ciudadana cui-
den y manejen ordenadamente los recursos
ambientales, garantizando de este modo el
mejoramiento de la calidad de vida en comu-
nidades rurales; como lo observado en la Fig.
1 en donde el promotor ambientalista inte-
ractua con los habitantes mediante reu-
niones periódicas para escuchar sus pro-
blemas y con su mediación y concertación
definir programas que garanticen el desa-
rrollo sostenible de los recursos naturales.
ECOLOGíA y ECONOMíA
Sin embargo, la administración ambiental
para todos los campos del desarrollo y
conservación se fundamenta en una serie de
principios que muestran con claridad el esta-
blecimiento de relaciones de dominio y
explotación entre la gente: a) por un lado
están los dirigentes, quienes toman las
decisiones y emiten las ordenes, como se ve
en la Fig. 2 del administrador ambiental; y
por otro lado están los dirigidos de quienes
se esperan siempre una mayor producción
y un máximo aprovechamiento de su capa-
cidad de trabajo; b) el elemento humano se
debe proteger en la medida en que es
tomado comoun recurso más cuyo deterioro
debe ser, por lo tanto, minimizado.
Esto nos hace reflexionar en la necesidad
urgente de exigir al estado conductas pre-
cisas y eficientes, amparadas por una admi-
nistración ambiental integral, que para este
caso son el saneamiento y la promoción
ambiental.
Figura 2. El Administrador Ambiental.
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Los servicios públicos sanitarios, que se
indica en la Fig. 3 de una cabecera municipal
con referencia a la cuenca hidrográfica,
corresponden a:Acueducto, Alcantarillado,
Aseo Urbano, Plaza de Mercado yMatadero,
constituyendo los servicios básicos de
saneamiento que protegen y propenden por
un medio ambiente propicio para garantizar
una mejor calidad de vida.
En la figura mencionada el lector debe
observar la ubicación de la cabecera mu-
nicipal respecto a una cuenca hidrográfica
en donde la corriente de agua principal es
suministro para consumo humano, agro-
pecuario, industrial y recreación.Sin em-
bargo,la colisión de competencias que se ha
venido presentando desde hace varias déca-
das entre las entidades públicas administra-
doras de los anteriores servicios, ha causado
dispersión y pérdida de recursos; así mismo
estas instituciones, en su mayoría, han mos-
trado poco interés en garantizar funcionarios
capacitados e idóneos en la administración
integral de los mencionados servicios bási-
cos.
Figura 3. Fuente: Plata, R.E.Afiche "Administración Ambiental" Universidad Distrital. F.J.de C. Educación
a Distancia, Facultad de Estudios Desescolarizados. Santafé de Bogotá, Colombia.
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Además la estructura administrativa que
existe en el país respecto a los servicios públi-
cos no es clara en sus relaciones interinsti-
tucionales de competencia, por lo tanto ad-
ministrativa de los cinco servicios básicos,
bajo la responsabilidad de personas entre-
nadas y escalafonadas técnicamente en las
áreas de Gestión de Servicios Públicos Sani-
tarios y Promoción Ambiental.
La formación tecnológica de nuevos recursos
humanos o de funcionarios vinculados al
sector de agua potable y saneamiento am-
biental, podría corresponder aun primer ciclo
académico de seis semestres, que ofreció la
Facultad de Estudios Desescolarizados de la
Universidad Distrital en Bogotá a mediados
de la década de los ochenta y CENAGUA en
capacitación a finales de la década de los
ochenta, con continuidad hasta la fecha,todos
los recursos humanos de las Empresas PÚ-
blicas de Acueducto yAlcantarillado y Sanea-
miento. Además este CENTRONACIONAL
DELAGUA dentro de sus objetivos también
realiza investigaciones útiles, con la partici-
pación de Universidades e Industrias con el
fin desarrollar metodologias de estudio y
tecnologías apropiadas para el país.
Una vez los mandos medios indicados cum-
plan con el ejerciciode trabajo tecnológicopor
ejemplo de dos años y demuestren eficiencia
en el sector Sanitario Ambiental se podría
continuar con un segundo ciclo profesional
de cuatro semestres para optar al Titulo
Profesional de "Administrador Ambiental en
Saneamiento o Promoción Ambiental.
La modalidad de estudio mas apropiada
seria la de "Educación a Distancia" con el
fin de conocer mas afondo los problemas de
saneamiento en cada una de las 5 regiones
naturales y ecológicas del país; en donde se
desarrollaría una educación ambiental para
cada zona ecológica, en busca de solucionar
problemas sanitario y ambientales de acuer-
do a cada región natural.
Por lo anterior, el sistema de educación no
puede ser presencial y más aun cuando el
recurso humano a capacitar, vinculado a las
empresas sanitarias, debe cumplir turnos
permanentes en las plantas de tratamiento,
que haría imposible la tecnificacióny profe-
sionalización de dichos recursos humanos.
La formación de estos profesionales sería
garantía para que las altas inversiones que
demandan el saneamiento básico v am-
o
biental rindan una mayor eficiencia a largo
plazo; de lo contrario se continuaría en el
desmejoramiento de estos; manteniéndose
así los altos índices de enfermedades hídri-
cas tropicales como la malaria, filariasis,
tripanosomiasis americana y amebiasis, esta
última con prevalencias hasta en el 70% de
los colombianos.
Los organismos planificadores yejecutores
del sector de agua potable y saneamiento
ambiental deben considerar en sus presu-
puestos de desarrollo partidas correspon-
dientes para profesionalizar su recurso hu-
mano con miras a administrar las obras
sanitario-ambientales, y orientar los asenta-
mientos humanos en la participación y
defensa de su medio ambiente
El sector mencionado se encuentra actual-
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Es evidente que son" Administradores Am-
bientales" los miembros del personal direc-
tivo de aquellas instituciones que se ocupan
de los aspectos económicos, administrativos,
ambientales y sanitarios. Pero también los
orientadores de las empresas semiestatales
sanitarias, son gestores del ambiente, ya sea
que produzcan bienes o suministren servi-
cios sanitarios a la comunidad.
En una adecuada administración ambiental
para el desarrollo sostenible y conservación
de la biodiversidad, es necesario entre otras
situaciones de equilibrio ecológico tener pre-
sente las etapas de transición que recomendó
la Conferencia Internacional en los Estados
Unidos de América sobre la Declaración y
Programa de Acción en las posibilidades del
planeta, los recursos y el desarrollo ante el
próximo siglo (Washington - DC 1984):
Una transición demográfica hacia una
población mundial estable;
Una transición energética hacia un
período en el que la energía sea
producida y utilizada con un alto grado
de eficiencia sin agravar otros
problemas mundiales.
Una transición de recursos hacia una
confianza en los "ingresos" de la natura-
leza sin el agotamiento de su "capital":
Una transición económica hacia un creci-
miento sostenible y una mayor capaci-
dad de compartir sus beneficios; y
Una transición política hacia un con-
venio a nivel mundial fundamentado en
objetivos complementarios entre el Nor-
te y el-Sur.
La pasada reunión de la Cumbre de Río en
Brasil (1992)retorna buena parte de la con-
ferencia mencionada haciendo reflexionar
que han transcurrido casi 25 años de la reu-
nión mundial de Estocolmo sobre el Medio
Humano, sin que se hayan obtenido los me-
jores resultados por salvar este Planeta
Tierra.
Luego una auténtica Administración Am-
biental debe identificarse y relacionarse con
la descentralización, participación, auto-
gestión y semiautosuficiencia. Se debe
propender por el establecimiento de buenas
relaciones entre los humanos y el ambiente
geobiofísico para el ajuste correcto de las
relaciones interpersonales. El cambio social
se fundamenta finalmente en una trans-
formación de la conciencia individual, yeste
último proceso no puede depender de un
método específico ni tampoco en cuestión
de tiempo o de fuerza de voluntad; requiere
mas bien de una buena dosis de interés,
libertad y paciencia, (GONZALEZ. P.W.,
1986. Generalidades sobre Administración
Ambiental, BoletínEco-legos No. 6,Bogotá.)
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